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 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan 
hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan kerja praktek 
dengan judul “Mekanisme Sistem Pembekuan Es Balok Dengan Refrigerant 
Amonia” dengan baik dan benar. Laporan Kerja Praktek ini merupakan salah satu 
prasyarat akademik pada jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, koreksi, saran dan dorongan 
semangat guna menyelesaikan laporan kerja praktek ini, serta bimbingan dan 
pengarahan yang sangat berharga. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Bapak I Made Heri selaku Direktur CV. Dharma Raya Jaya, Sumbawa 
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membimbing dan memberi masukan kepada penulis selama kerja 
praktek. 
3. Seluruh staff dan karyawan CV. Dharma Raya Jaya, Sumbawa Besar 
yang telah memberikan bantuan kepada penulis ketika melaksanakan 
kerja praktek. 
4. Bapak Albert Gunadhi selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas 
Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan sekaligus  
5. Bapak Hartono Pranjoto selaku dosen pembimbing yang telah membantu 
dalam penyusunan dan penulisan laporan kerja praktek. 
6. Orang tua yang selalu mendukung dan memberi motivasi bagi penulis 
selama melaksanakan kerja praktek dan dalam penulisan laporan. 
7. Teman-teman mahasiswa dan seluruh pihak yang membantu dalam 
penulisan laporan kerja praktek. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, baik 
dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, penulis 





laporan kerja praktek ini. Demikian laporan kerja praktek ini, semoga berguna dan 
bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya 
apabila dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan kerja praktek ini terdapat hal-
hal yang kurang berkenan. 

























 Laporan kerja praktek dengan judul “Mekanisme Sistem Pembekuan Es 
Balok Dengan Refrigerant Amonia” di CV. Dharma Raya Jaya yang berlokasi di 
Jl. Garuda Km 7 Sumbawa Besar 84316 ini akan membahas tentang kegiatan yang 
dilakukan penulis selama kerja praktek. Pada kerja praktek ini penulis difokuskan 
dalam mempelajari sistem pembekuan dengan amonia (NH3) dan bagian - bagian 
pendukung sistem pembekuan pada CV. Dharma Raya Jaya, Sumbawa Besar. Juga 
kerja praktek yang dilakukan ini merupakan salah satu syarat kelulusan di Jurusan 
Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Pada kerja praktek di CV. Dharma Raya Jaya, penulis melakukan kerja 
sebagai asisten teknisi dengan jam kerja dari pukul 08.00-17.00 (9 jam kerja). 
Kegiatan kerja praktek yang dilakukan adalah mengamati proses produksi es balok 
dengan kapasitas produksi 30 ton per hari. Selain itu hasil dari kerja praktek ini 
adalah untuk mengetahui catu daya listrik dan komponen pendukungnya yang 
digunakan dalam pabrik CV. Dharma Raya Jaya, Sumbawa besar. 















 Practical work report under the title "Mechanism of Block Ice Freezing with 
Ammonia Refrigerant" at CV. Dharma Raya Jaya, Sumbawa Besar located on Jl. 
Garuda Km 7 Sumbawa Besar 84316 will discuss about the activities of the author 
during the practical work. In this practical work the authors focused on studying 
freezing system with ammonia (NH3) as refrigerant and supporting parts of freezing 
system at CV. Dharma Raya Jaya, Sumbawa Besar. Also practical work done this 
is one of the graduation requirements in the Department of Electrical Engineering 
Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
 On practical work at CV. Dharma Raya Jaya, Sumbawa Besar, the writer 
works as technician assistant with working hours from 08.00-17.00 (9 hours). 
Practical work activities undertaken to observe the production process of ice block 
with capacity of 30 tons per day. In addition, the result of this practical work to 
know the power supply and its supporting components used in the factory CV. 
Dharma Raya Jaya, Sumbawa Besar. 
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